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Ciran – La Chaumine
Sauvetage urgent (1986)
O. Hyvernaud
Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Hyvernaud O
1 Découvert lors d'une prospection géologique, la fouille du site de Ciran en 1986 a révélé
l'existence d'une fosse dépotoir de La Tène finale et d'un mobilier céramique très varié
tant par les formes et la matière que par le mode de cuisson. 
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